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АННОТАЦИЯ 
 
Данная выпускная квалификационная работа разработана на основании 
задания, выданного кафедрой Архитектурного проектирования ИАиД (СФУ) 
на тему: «Жилой квартал в Енисейске». 
 
В соответствии с заданием разработан проект реконструкции жилого 
квартала с благоустройством и озеленением прилегающей территории. 
 
Градостроительное исследование включает в себя охраняемую зону объ-
ектов культурного наследия застраиваемого участка. 
 
В разделе «Проектное предложение» прорабатывается генеральный план 
проектируемой территории. 
 
Объемно-планировочная часть включает планировочное решение и ор-
ганизацию внутреннего пространства проектируемых объектов (жилых домов 
усадебного типа). 
 
В экономической части определяется сметная стоимость проектных ра-
бот, рассчитываются технико–экономические  показатели. 
 
Конструктивная часть включает в себя проектирование жилых домов из 
газобетонных блоков. 
 
В разделе строительная физика выполняется теплотехнический расчет 
многослойной ограждающей конструкции. 
 
Раздел транспорта включает в себя проектирование транспортных ком-
муникаций в жилом квартале. 
 
В разделе благоустройство представлена организация благоустройства и 
озеленения территории. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
